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Summary. The article presents the results of an associative experiment, reflecting the as­
sociative layer of the concept “Relationship”. The nuclear and peripheral layers of this concept, 
verbalized by phraseological units, are analyzed. Phraseological units representing the concept “Re­
lationship” may be of interest to foreign students.
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В область изучения современной когнитивной лингвистики входит целый ряд 
вопросов: это знания о человеке, об окружающей действительности, о языке, верба­
лизация этих знаний, исследование процессов концептуализации и категоризации 
мира. Каждое направление когнитивной лингвистики, несмотря на определенные 
различия в подходах, так или иначе стремится дать объяснение языковым фактам и 
категориям и соотнести ментальные репрезентации с языковыми формами. Когни­
тивная лингвистика, в центре внимания которой находится язык, фиксирующий 
опыт человечества, моделирует картину мира, устройство языкового сознания 
(Пименова М.В., Кондратьева О.Н., 2011: 22; Кубрякова Е.С., 2001: 4-10).
В современном языкознании все большую популярность приобретают иссле­
дования направлений, находящихся в рамках антропоцентрической парадигмы, в 
частности концептуальные исследования.
Исследование концептов, объективированных фразеологизмами в рамках 
приобретающих популярность лингвокультурологического и когнитивного направ­
лений, может помочь в изучении особенностей мышления и мировосприятия наро­
да, в выявлении его культурных ценностей, а также специфических свойств в спосо­
бах концептуализации действительности, которые присущи тому или иному языку.
Фразеологические единицы (ФЕ), вербализуя концепты наравне со словом, в 
большей степени передают образно-эмоциональную и национально-специфическую 
составляющие концепта. Живая внутренняя форма ФЕ способствует отражению в 
них тех концептов (или их аспектов), которые не нашли воплощения в лексике 
(Аникина Н.А., 2002: 12-13).
Исследуя фразеологические концепты, целесообразно рассматривать значе­
ния ФЕ, образность, а также их внутреннюю форму.
Вербализация концептов средствами фразеологии позволяет экспрессивно 
воспроизвести ту или иную мысль, дать эмоциональную оценку определенному фе­
номену.
В данной статье мы обратимся к исследованию фразеологических единиц, ак­
туализирующих представления носителей английского языка об утрате личностью 
общественного одобрения, уважения.
Общество, являясь носителем нравственных норм, порождает системы соци­
альных ценностей, определяет категории добра и зла, хорошего и плохого. Данные 
категории, берущие начало в опыте многих поколений людей, обусловлены биосо-
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циально. Поведение каждого участника социального образования находится под 
контролем общества, которое дает ему определенную оценку, основанную на соци­
альном опыте, возвращает к нарушенным правилам, предназначенным для успеш­
ного функционирования общественной системы. Оценка общества отражает нормы, 
существующие в конкретной социальной среде, корректирует действия и поведение 
индивида.
Представления языкового социума о правилах и нормах жизни общества, вза­
имодействия с окружающим миром, а также об отклонениях от данных правил, 
норм, стандартов фиксируются и на языковом уровне, в том числе и в семантике 
фразеологизмов.
Анализ личности и поступков человека, пренебрегающего общественным 
мнением и не следующего общепринятым нормам, всегда сопряжен с отрицательной 
оценкой, неодобрением, что и отличает исследуемые ФЕ. Согласно нашему исследо­
ванию и исходя из проанализированного материала, ФЕ данной группы входят в 
один из секторов ядерной зоны концепта “Failure” (в русском языке коррелирует с 
концептами «Неуспех», «Неудача», «Неудачник»), который представлен 25 пейора­
тивными ФЕ с обобщенным значением «утрата общепризнанного значения, влия­
ния, признания, уважения»: a (one’s) bad name, a black mark, a blot (smirch, spot, 
stain) on one’s reputation, a marked man, loss of face (lose face), in bad odour (odor), in 
the doghouse, in Dutch, in someone’s bad (black) books (be out of smb’s books), (get into 
smb’s bad (black) books), under a cloud, be used as a door-mat, mud sticks, one’s name is 
mud, blot on one’s copybook (blot one’s copybook), fall from grace, fall from (out of) fa­
vour (with smb.; lose favour with smb., in smb’s eyes), fall (sink) in smb’s estimation, fall 
low, get in bad (wrong) (with smb.), get on the wrong (bad) side of smb. (get on smb’s bad 
side), lose credit with smb., lower one’s credit, place (put) oneself (smb.) beyond (out of, 
outside) the pale (of smth.), stab smb’s reputation, take the low road.
Рассмотрим некоторые из них более детально с точки зрения их внутренней 
формы, этимологической составляющей, концептуальной структуры, оценочного 
потенциала.
Негативная коннотация в идиомах с прозрачной внутренней формой (one’s) 
bad name - «плохая репутация, дурная слава», loss of face - «потеря доброго име­
ни, престижа» создается лексемами bad и loss, репрезентирующими концептуальные 
признаки испорченной, запятнанной репутации, а компоненты name и face делают 
акцент на индивидуальном облике, отличительных чертах человека, личности. 
Практическая реализация смысла демонстрируется в следующих примерах:
1) Half the girls felt both boys and girls deserved a bad name if they slept around 
(BNC, CHi: 6958).
2) The Kremlin was also anxious to avoid involvement because of the potential loss 
of face if the USSR’s inability to send conventional military support to a friendly country 
undergoing a successful US action were to be made manifest (BNC, GiR: 666).
Идея потери репутации, отрицательной общественной оценки, негативного 
мнения о достоинствах субъекта объективируется ФЕ a blot (smirch, spot, stain) 
on one’s reputation, mud sticks, one’s name is mud, blot on one’s copybook 
(blot one’s copybook). В основе внутренней формы данных ФЕ лежит образ некой 
субстанции, которая соприкасаясь с другими объектами, оставляет следы, пятна и 
трудно устранима, в результате чего объект теряет свой первоначальный облик, чи­
стоту. Таким образом, имплицируется идея безнравственности, бесчестности в лич­
ных или общественных отношениях:
3) It was just trhat their relationship had been so perfect. Until he’d blotted his 
copybook over Susan (CDI).
В рамках своей концептуальной принадлежности ФЕ mud sticks может рас­
сматриваться и как концепт-картинка, и как концепт фрейм, так как ее семантика 
образно демонстрирует неблагоприятное положение субъекта, утрату им доверия в
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обществе, подчеркивая труднообратимость процесса, несмотря на определенную не­
объективность социальной оценки, например:
4) Unfortunately for Johnson, whatever the outcome of the trial, he will never be 
able to walk away from this story without some of the mud sticking (CDI).
5) Whether he’s innocent or not, some of the mud has stuck (CDI).
Образное основание ФЕ американского происхождения in the doghouse 
(букв. «в собачьей конуре») - «в опале, в черном списке, на плохом счету» базирует­
ся на ассоциативном представлении о провинившемся животном, оставленном в 
одиночестве в неблагоприятных погодных условиях, репрезентируя ситуацию, когда 
определенные действия субъекта стали причиной негативных последствий не только 
для других участников ситуации, но и для самого субъекта действия, что реализуется 
в следующем эксплицирующем контексте:
6) Panama’s President Francisco Rodriguez should have been there, too (it is a 
Group of Eight meeting, after all), but his country is in the doghouse because of the con­
troversial behaviour of his boss, General Manuel Noriega (BNC, A3U: 278).
Первое употребление идиомы in someone’s black books (get into some­
body’s black books) - «быть на плохом счету, в немилости у кого-либо; потерять 
чье-либо расположение» датируется 14 веком, хотя со временем значение идиомы 
стало более зловещим, что было связано с правлением английского короля Генриха 
VIII: шпионы короля имели специальные книги черного цвета, куда записывались 
имена тех персон, которых следовало осудить или покарать, особенно преследова­
лись «греховные» мужские монастыри, чьими землями Генрих хотел обладать. Со­
временное «прочтение» ФЕ также репрезентирует концептуальные признаки пори­
цания, неодобрения субъекта оценочной квалификации. Экспликация значения де­
монстрируется в следующем антонимичном контексте:
7) «You’re in th’ boss’s black books, eh?» he said_ «Black or white,» said Johnny 
defiantly, «it’s all th’ same to me.» (БАРФС).
Схожие ассоциативные образы «запакованы» в семантике ФЕ a black mark, 
black list, имплицирующих наличие некоторого перечня субъектов, подпадающих 
под категорию нежелательных, непригодных или заслуживающих наказания. Про­
исхождение ФЕ a black mark может относиться к определенной школьной практике в 
прошлом, когда в случае проступка ученика, учитель ставил напротив его имени в 
списке класса пометки черными чернилами. Идиома black list этимологически вос­
ходит к концу 19 - началу 20 века и связана с печально известными примерами со­
ставления так называемых «черных списков» членов профсоюзов - активистов - за­
бастовщиков, которым работодатели не предоставляли рабочие места или увольня­
ли в первую очередь, а также позже в такие списки попадали люди, подозреваемые в 
приверженности идеям коммунизма. Смысловая реализация ФЕ происходит на 
уровне контекстов:
8) I knew I had no history of bad debts and couldn’t think why there should be a 
black mark against my name (CDI).
9) The tenth case got off with a very stern reprimand from Matron and a very black 
mark against her name for the rest of her career (BNC, CKo: 3478).
В метафорическом выражении under a cloud - «в немилости, опале; под по­
дозрением» образ-основу составляет представление о единичном черном облаке, 
нависшим над человеком. Пейоративная коннотация аксиологически имплицитной 
ФЕ, объективирующей концепт-картинку, актуализируется в нижеприведенном кон­
тексте, где причиной потери доверия к одному из партийных лидеров, а также его 
последующее увольнение становится его причастность к финансовым махинациям:
10) Mr La Malfa, who quit after being officially warned he is suspected of breaking 
party financing laws, is the second party leader to resign under a cloud this month after the 
Socialist leader, Bettino Craxi (BnC, K5D: 12679).
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Интересной с точки зрения своей этимологии представляется идиома place 
(put) oneself (smb.) beyond (out of, outside) the pale - «лишиться чьего-либо 
расположения, стать изгоем». Субстантивный компонент ФЕ pale происходит от ла­
тинского слова palum со значением «столб, кол, остроконечный деревянный объ­
ект»; впоследствии в английском языке лексема pale стала использоваться для обо­
значения территориальной границы, отмеченной забором, изгородью, образованной 
из таких столбов. Соответственно, область, находящаяся за забором считалась за­
крытой, защищенной и воспринималась как «дом», в то время как зона, располага­
ющаяся снаружи, считалась дикой, небезопасной, представляющей угрозу для пре­
бывания в ней (PHF). ФЕ может быть представлена как концепт-сценарий, демон­
стрирующий процесс попадания субъекта в неблагоприятное положение, формируя 
негативную субъектную оценку. Следующий пример иллюстрирует реализацию зна­
чения ФЕ в контексте:
11) Without one overt act of hostility, one upbraiding word, he contrived to impress 
me momently with the conviction that I was put beyond the pale of his favour (Ch. Bronte, 
“Jane Eyre”).
Значительной экспрессивностью и большой эмоциональной выразительно­
стью отличается идиома be used as a door-mat - «играть жалкую унизительную 
роль», крайне негативная коннотация которой базируется на семантике ее прототи­
па. Содержание ФЕ реализуется в контексте, эксплицирующем потерю самоуваже­
ния, чувства собственного достоинства:
12) It’s just that I can’t bear to see someone like you, Ruth, made miserable so 
worthlessly, and until you get some feeling of respect for yourself you’re never going to 
snap out of it, and you’ll go on being used as a doormat (BnC, H9G: 1652).
Каждый компонент идиомы in bad odour (odor) (ср. in good odour) несет 
свою функционально-смысловую нагрузку и формирует семантическое значение ФЕ 
«быть в немилости у кого-либо, быть на плохом счету». Лексема odour эксплицитно 
подчеркивает неприятие, неприязнь к субъекту оценки, а компонент bad усиливает 
реализацию образного компонента ФЕ. Данная идиома имеет фиксированную пейо­
ративную оценку на уровне ВФ; реализация плана содержания демонстрируется в 
следующем развернутом контексте:
13) For years, the O’Haras had been in bad odour with the English constabulary on 
account of suspected activities against the governments (M. Mitchell, “Gone with the 
Wind”).
Ряд процессуальных ФЕ, формирующих данную микрогруппу, не представляет 
сложности для интерпретации, поскольку эти ФЕ обладают прозрачной ВФ. Это та­
кие идиомы как fall from grace, fall from (out of) favour, fall (sink) in some­
body’s estimation, lose credit with somebody, lower one’s credit, stab some­
body’s reputation. Реализация образного и ценностного компонентов происходит 
за счет компонентного состава ФЕ, содержащем близкие по семантике лексемы, но­
минирующие авторитет, уважение, благосклонность, почтение, уважение, одобре­
ние; глагольная «составляющая» идиом в этом случае эксплицирует семы утраты, 
ухудшения репутации, нанесения непоправимого ущерба социальному положению 
субъекта. О низкой степени дискурсивной зависимости данных ФЕ свидетельствует 
их смысловая актуализация в контексте:
14) But when the justice minister who had agreed to her release himself fell from 
favour, she was reimprisoned and had to serve a further ten months before being rere­
leased (BNC, AE8: 1579).
15) Her father was kindness itself, but he was the sort of man who gave little 
credit to anyone who had fallen from grace (BNC, CKD: 502).
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что семантика знаков 
косвенно-производной номинации является результатом опосредованной когнитив­
ной деятельности, продуктом лингвокреативного мышления. Мотивация, смысло-
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вые ассоциации представляют собой механизмы, позволяющие декодировать со­
держащуюся в ФЕ культурную информацию. В процессе анализа ФЕ необходимо 
учитывать роль как исторических, социальных, так и психологических факторов. Во 
ФЕ, составляющих наряду с другими средствами языка номинативное поле концеп­
та, зачастую более ярко, образно и эмоционально переданы концепты, не нашедшие 
отражения в лексических единицах. ФЕ с общим значением «Общественное порица­
ние», как правило, аксиологически маркированы и характеризуются, главным обра­
зом, пейоративной оценочностью, которая может выражаться как эксплицитно, так 
и имплицитно в зависимости от компонентного состава и контекстуального употреб­
ления ФЕ. Контекст во многом определяет реализацию признаков и смысла ФЕ, в 
основе которых могут лежать различные когнитивные структуры: концепт-картинка, 
схема, фрейм, сценарий. Специфика внутренней формы ФЕ с общим значением 
«Общественное порицание» отражает основную особенность данного сегмента - 
полную оценочную согласованность объективирующих ее фразеологизмов, характе­
ризующихся выраженной негативной коннотацией и проявляющих довольно низ­
кую степень дискурсивной зависимости.
Исследование фразеологических единиц в рамках когнитив­
ной лингвистики представляет значительный интерес и является перспективным 
направлением. Выбранный языковой материал и когнитивные инструменты иссле­
дования позволяют достаточно глубоко проанализировать лингвистические явления 
с антропоцентрической точки зрения.
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Summary. The article deals with the peculiarities of the inner form, cognitive structure, 
attitudinal meaning and contextual functioning of English idioms covering the semantic area de­
fined as “Social censure”. Special emphasis is put on the examination of metaphorical images un­
derlying the idioms as well as the etymology of idioms. The research showed the possibility of 
lingvoculturological decoding and interpretation of cultural information on the basis of conceptual 
grounds of meaning of idioms.
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